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ή μετεπανεστατικά γεγονότα, δηλαδή του 18ου-19ου αίώνος, άλλα συγχρόνως γίνεται καί 
ή άξιολόγησις καί ή άναλυτική κριτική των διδομένων νέων στοιχείων, μέ βάσιν τήν σχε­
τικήν βιβλιογραφίαν. ’Αρκεί να σημειωθή ότι ή δημοσίευσις τοϋ κειμένου τών χειρογρά­
φων τοϋ Λασσάνη καταλαμβάνει όλιγώτερον τοϋ ήμίσεος τοϋ άριθμοΰ των σελίδων τοϋ 
βιβλίου, εις δέ τάς ύπολοίπους καταχωρίζεται τό κείμενον τοϋ κ. Βακαλοπούλου. Άναμφι- 
σβητήτως ή χρησιμοποιηθεΐσα ύπό τοϋ κ. Βακαλοπούλου μέθοδος δημοσιεύσεως των τριών 
δοκιμίων τοϋ Γ. Λασσάνη είναι ή πλέον επιτυχής, επαγωγός καί ώφέλιμος.
Είναι, λοιπόν, πρόδηλον ότι ό κ. Κωνσταντίνος Άπ. Βακαλόπουλος κατώρθωσε νά 
δημοσιεύση έπιτυχώς μίαν λίαν άξιόλογον έργασίαν, ή όποια άποτελεϊ σπουδαίαν συμβο­
λήν είς τήν διερεόνησιν τής ιστορίας τοϋ Νέου Ελληνισμού, ασφαλώς δέ ή διαπίστωσις 
αΰτη είναι έλπιδοφόρος καί δυνάμεθα νά έλπίζωμεν ότι ό νεαρός συγγραφεύς θά συνέχιση 
έπαξίως καί θά συμπληρώση καταλλήλως τό εργον τοϋ διακεκριμένου πατρός, διδασκάλου 
καί καθοδηγητοΰ του (καθηγητοΰ κ. ’Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου), είς τόν όποιον συν­
επώς, κατά εύτυχή συγκυρίαν, θά όφείλη όχι μόνον τό ζην αλλά καί τό εύ ζήν...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΧΙΟΝΓΔΗΣ
476 Βιβλιοκρισίαν (Κωνστ. Βακαλοπούλου, Τρία ιστορικά δοκίμια τοϋ Λασσάνη)
Β. Γ. Σαμπανοπούλου, ’Εκκλησία καί έπαναστατικά κινήματα στήν Κοζάνη 
(Έκδοσις τοϋ Συνδέσμου γραμμάτων καί τεχνών νομοΰ Κοζάνης, άριθ. 8), Θεσσαλονίκη 
1973, 8ον, σελ. 58 (50), μετά 22 εικόνων, έκτος κειμένου.
’Αξίζει νά μελετηθή κάποτε ή συμβολή των έκδοθέντων κειμένων μερικών διαλέξεων 
ίστορικοϋ περιεχομένου είς τήν πρόοδον των Ιστορικών σπουδών. Πράγματι, διάφοροι 
είναι αί αίτίαι καί αί άφορμαί διά τήν πραγματοποίησιν των όμιλιών: "Αλλοτε ίκανοποιοϋν 
απλώς προσωπικάς φιλοδοξίας διά (πνευματικήν) έπίδειξιν, άλλοτε επιβάλλονται έκ τής 
ανάγκης νά παρουσίαση ενα νομικόν πρόσωπον κάποιαν πνευματικήν δραστηριότητα, 
οπότε συχνά επιστρατεύονται κυριολεκτικώς όμιληταί, οί όποιοι, εάν τύχη νά μή έχουν 
άνεπτυγμένην τήν αύτογνωσίαν καί τήν συνείδησιν τοϋ πραγματικού προορισμού καί τών 
ύποχρεώσεών των, δέχονται νά άναμασήσουν τά γνωστά, όταν δέν δύνανται νά προσθέσουν 
καινούργια στοιχεία, ή νά έκθέσουν μίαν νέαν θεώρησιν γνωστών γεγονότων. Τούτο γίνε­
ται κυρίως μέ τήν εύκαιρίαν εθνικών κ.λ. έπετείων, όπότε ευδοκιμεί ή έπιδημία τών δια­
λέξεων. Είς τήν περίπτωσιν αύτήν (άσχέτως τής ένδεχομένης γενικωτέρας ή είδικωτέρας 
άφελείας έκ μιας όμιλίας διά τούς άπροβληματίστους άκροατάς), τό καλύτερον είναι νά μή 
δημοσιεύωνται έντύπως παρόμοια κείμενα, ώστε τά τυχόν υπάρχοντα οικονομικά μέσα νά 
χρησιμοποιώνται διά έτέρας πρωτοτύπους εργασίας, κατά τόν κανόνα ότι οΰχί ή ποσότης 
αλλά ή ποιότης τής πνευματικής προσφοράς έκτιμάται καί βαθμολογείται.
'Υπάρχει όμως καί μία άλλη κατηγορία λίαν άξιολόγων διαλέξεων, τών όποιων τό κεί­
μενον είναι λίαν σημαντικόν, όταν μάλιστα τεκμηριώνεται κατά τήν εκδοσίν του μέ υπο­
σημειώσεις καί παραπομπάς είς τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν (βλ. π.χ. Ν. Γ. Φιλιππίδη, 
Ή έπανάστασις καί καταστροφή τής Ναούσης, Άθήναι 1881, φωτανατύπωσις Νότη 
Καραβία, Άθήναι 1973). 'Η αξία τούτων όφείλεται ή είς τήν πρωτοτυπίαν τοϋ θέματος ή 
είς τά χρησιμοποιούμενα τό πρώτον άνέκδοτα στοιχεία ή είς τό νέον πρίσμα, ύπό τό 
όποιον έρευνάται τό άλλως γνωστόν άντικείμενον τής όμιλίας, ή όποια άποτελεϊ συχνά τό 
εναυσμα διά χρησίμους καί παραγωγικός έπιστημονικάς συζητήσεις ή δι’ άλλας έργασίας 
(ώς συνέβη μέ τήν διάλεξιν τοϋ Ν. Γ. Φιλιππίδη, ή οποία ώδήγησε τόν Δ. Πλαταρίδην νά 
σύνταξη τό σπουδαΐον σχεδίασμά του, τό όποιον έξέδωκεν υστέρα ό Ε. Στουγιαννάκης μέ 
τόν τίτλον «'Ιστορία τής πόλεως Ναούσης», τόμ. 1ος, Έδεσσα 1924). Δέν άποκλείεται
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μάλιστα ό συντάκτης τοϋ κειμένου τής διαλέξεως νά είναι μέν καθ’ όλα προετοιμασμένος 
καί (οπλισμένος διά μίαν περιεκτικωτέραν καί άναλυτικωτέραν εργασίαν, αλλά είτε ή φυ­
σική σεμνότης ή καί ή φοβία, είτε ή μεγάλη ευσυνειδησία του (διότι π.χ. το υλικόν τό 
όποιον έχει συγκεντρώσει ή ή προεργασία τής έπεξεργασίας του καί ή συγγραφή τοϋ τε­
λικού κειμένου τοϋ βιβλίου δέν έχουν ό/ιοκληρωθή) τον έμποδίζουν διά νά τολμήση τήν 
δημοσίευσιν τοϋ γενικωτέρου έργου του. Εις τήν περίπτωσιν ταύτην (καί επειδή, έκ λόγων 
αντικειμενικών καί υποκειμενικών, τελικώς πολλαί εύρύτεραι έργασίαι μένουν εις τό στά- 
διον των προθέσεων, των σημειώσεων ή των χειρογράφων) παρόμοιοι, ολιγοσέλιδοι μελέ- 
ται είναι χρήσιμοι καί ωφέλιμοι (έφ’ όσον ό πολιτισμός καί ιδιαιτέρως ή ιστορική έρευνα 
δέν προωθοΰνται διά των απλών, ενσυνειδήτων, έστω καί καλοπροαιρέτων προθέσεων, 
αλλά έκ τών έξωτερικευμένων προσπαθειών, έκ τών πράξεων καί οΰχί τών παραλείψεων), 
άφοϋ τοιουτοτρόπως βλέπουν τό φώς τής δημοσιότητος καί διασώζονται απόψεις, αί όποϊαι 
θά έμεναν άλλως άγνωστοι.
’Αφορμή διά τάς άνωτέρω σκέψεις (αί όποϊαι άναφέρονται όπωσδήποτε εις ένα με- 
γαλύτερον άριθμόν βιβλιαρίων, διά τοϋτο καί έπεβάλλετο ή έν πάση περιπτώσει συγχω- 
ρεΐται, πιστεύω, ό πολύς χώρος τόν όποιον κατέλαβον) ύπήρξεν ή έν έπικεφαλίδι διάλεξις 
τοϋ κ. Βασιλείου Γ. Σαμπανοπούλου (βιβλιοθηκάριου, διευθυντοϋ, τής γνωστής Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης τής Κοζάνης), ή όποια είναι αξιόλογος, διότι έντάσσεται εις τήν κατηγορίαν 
τών ολιγάριθμων έκείνων διαλέξεων, αί όποϊαι προσθέτουν νέα, άγνωστα στοιχεία εις τό 
έξεταζόμενον θέμα.
Τό βιβλίον αρχίζει μέ τόν πρόλογον τοϋ Δ. Σ. τοϋ Συνδέσμου γραμμάτων καί τεχνών 
Ν. Κοζάνης καί έν συνεχεία άκολουθεϊ τό κείμενον τής διαλέξεως τοϋ κ. Σαμπανοπούλου, 
ό όποιος γράφει ότι «...είναι τό κείμενον όμιλίας μου—έπαυξημένο καί πλουτισμένο μέ ση­
μειώσεις καί παραπομπές—πού δόθηκε στήν Κοζάνη τήν Κυριακή 30 Μαΐου 1971 (αίθουσα 
ΧΕΝ) στα πλαίσια τοϋ έορτασμοϋ τής Εθνικής 150ετηρίδας καί σύμφωνα μέ τό πρόγραμ­
μα τής Ίεράς Συνόδου (Δίπτυχα τοϋ Νέου Ελληνισμού, σ. 137)».
Ό συγγραφεύς έξετάζει κατ’ άρχήν τήν θέσιν τής ’Εκκλησίας μετά τήν άλωσιν, τά 
προνόμιά της, τά περί τών κοινοτήτων καί τής ιστορικής συνειδήσεως τοϋ Ελληνισμού, 
όπου σημ. 2 τής σελ. 15-16 καταχωρίζεται καί άνέκδοτος ένδιαφέρουσα έπιστολή τοϋ 
Μιχ. Περδικάρη προς τόν Άνθιμον Γαζήν, ή όποια περιγράφει τάς έκδοτικάς περιπετείας 
τοϋ «Έρμήλου» του καί τάς συνθήκας τών τυπογραφικών έργασιών κατά τό 1815. Κατό­
πιν ό κ. Σαμπ. άσχολεΐται μέ τήν Κοζάνην κατά τήν Τουρκοκρατίαν, μέ τά δεινοπαθήματα 
τών Χριστιανών καί μέ τούς άποδήμους τοϋ ’Εξωτερικού, όπου δημοσιεύονται καί δύο σχε­
τικά ανέκδοτα δημοτικά τραγούδια.
Έν συνεχείς (σελ. 21-26) ό κ. Σαμπ. άναφέρεται εις τό λίαν ένδιαφέρον θέμα τών κλε- 
φταρματολών τής περιοχής Κοζάνης, προσθέτων άγνωστα καί άνέκδοτα στοιχεία διά πλή­
θος γνωστών καί κυρίως λανθανόντων άγωνιστών τής περιφερείας. Τό σημεΐον αύτό τοϋ 
κειμένου τοϋ συγγραφέως είναι άκριβώς έκεϊνο τό όποιον καταξιώνει τήν μελέτην του 
καί άποτελεϊ σημαντικήν συμβολήν εις τήν ιστορίαν τοϋ κλεφταρματολισμοϋ τής Μακε­
δονίας γενικώτερα.
’Ακολουθεί ή έκθεσις τών γεγονότων κατά τούς χρόνους τής άρχιερατείας τοϋ Μελε­
τίου (όπότε ή πνευματική κίνησις ένισχύθη), τοϋ Θεοφίλου (ό όποιος άνεμείχθη εις τό έπα- 
ναστατικόν κίνημα τοϋ 1790), τοϋ Βενιαμίν (ότε έλαβε χώραν ή έπανάστασις τοϋ 1821), τοϋ 
Ευγενίου (όπότε έσημειώθη ή έπανάστασις τοϋ 1878, διά τήν όποιαν δημοσιεύεται νέον 
ανέκδοτον αρχειακόν ύλικόν) καί τό βιβλίον, τό όποιον έξετυπώθη καθ’ όλοκληρίαν εις 
χάρτην ίλλουστρασιόν, κλείνει μέ τόν έπίλογον, διά νά ακολουθήσουν αί τρεις σελίδες 
τοϋ πίνακος τής χρησιμοποιηθείσης πλούσιας βιβλιογραφίας, τό χρήσιμον πάντοτε λε­
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πτομερές εύρετήριον τών κυρίων ονομάτων καί το πλήθος τών (22 έκτος κειμένου) εικό­
νων, ήτοι έπιγραμμάτων, πινάκων, όπλων, έγγράφων, έξωφύλλων βιβλίων κ.λ.
Συνεπώς, ή μικρά άλλα περιεκτική έργασία τοΟ κ. Βασ. Σαμπανοπούλου είναι όπως 
άλλωστε καί αί προηγούμενοι έργασίαι του άξιόλογος, διότι προσκομίζει καί χρησιμο­
ποιεί έπιτυχώς νέον άνέκδοτον, αρχειακόν υλικόν, άλλά καί έπειδή έξετάζει καί διαφωτί­
ζει συγχρόνως καί γνωστά μέν γεγονότα, πλήν όμως ύπό νέαν θεώρησιν, ένώ ταυτοχρόνως 
παρέχει εις τον άνειδίκευτον αναγνώστην τήν εύκαιρίαν καί τήν αφορμήν διά μίαν ώφέ- 
λιμον προσοικείωσίν του μέ τήν ιστορίαν τής εύάνδρου Κοζάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΧΙΟΝΙΔΗΣ
478 Βιβλιοκρισίαι (Β. Γ. Σαμπανοπούλου, ’Εκκλησία καί κινήματα στήν Κοζάνη)
’Αθανασίου Α. Άγγελοπούλου, Αί ξέναι προπαγάνδαι εις τήν έπαρχίαν 
Πολυανής κατά τήν περίοδον 1870-1912, (εκδ. 'Ιδρύματος Μελετών τής Χερσονήσου τοϋ 
Αίμου, άριθ. 137), Θεσσαλονίκη 1973, σελ. 175.
Ή νέα έργασία τού Άθαν. Α. Άγγελοπούλου μάς παρουσιάζει νέα στοιχεία όχι μο­
νάχα για τήν πολύπαθη περιοχή τού Κιλκίς, αλλά γενικότερα πολλές άγνωστες πτυχές μιας 
ιστορικής έξέλιξης πού όδήγησε στό Μακεδονικό ’Αγώνα. Μέγα προτέρημα τού βιβλίου 
αύτοΰ είναι ή χρησιμοποίηση πολλών αρχειακών πηγών. Ό συγγρ. χρησιμοποιεί στό βι­
βλίο του σειρά άνεκδότων έγγράφων, μέ τά όποια άνασταίνεται ή περίοδος 1870-1912. Ση­
μειώνω έδώ τις κυριότερες άρχειακές πηγές πού χρησιμοποίησε ό συγγρ.: αρχείο μητρο- 
πόλεως Βελιγραδιού, άρχεΐο Ι.Μ.Χ.Α., άρχεϊο μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, άρχεΐο Σερ- 
βικής ’Ακαδημίας ’Επιστημών, άρχεΐο Υπουργείου ’Εξωτερικών, ανέκδοτα έγγραφα πρα­
κτικών τής Ίερδς Συνόδου τού Οικουμενικού Πατριαρχείου καί τέλος έγγραφα πού χρησι­
μοποίησε ό F. B r i d g e, Austrohungarian Documents relating to the Macedonian Struggle 
1896-1916 (ή μελέτη αύτή παραμένει άνέκδοτη). Πολύτιμη είναι ή προσφορά του στήν έκ- 
μετάλλευση τών σερβικών πηγών, τών όποιων είναι έμπειρος γνώστης καί πεπειραμένος 
έρευνητής1.
Στό βιβλίο του αύτό ό Άθ. Α. Άγγελόπουλος έρευνα ειδικά τή δράση τής βουλγαρικής 
Εξαρχίας2, τής σερβικής ’Εκκλησίας3 4, τής Ρωμαιοκαθολικής ’Εκκλησίας*, τών Ουνιτών,
1. Πρβλ. τις μελέτες του «Τό επισκοπικόν ζήτημαΔεβρών καίΒελισσού, «Μακεδονικά», 
τ. 10(1970), σ. 272-283, όπου χρησιμοποιούνται άνέκδοτα έγγραφα τού ’Αρχείου τής Σερβι­
κής ’Ακαδημίας ’Επιστημών γιά τήν έκθεση τών διπλωματικών καί έκκλησιαστικών έλλη- 
νοσερβικών σχέσεων στα χρόνια 1885-1912, Τού ίδιου, «The relations between the Ecu­
menical Patriarchate and the Church of Serbia during the period 1885-1912, «Balkan Stu­
dies», τ. 13* (1973), σ. 119-127.
2. Είναι ή έποχή πού παρατηρεΐται, όπως εύστοχα σημειώνει ό συγγρ., μια έντονη έθνι. 
κιστική κίνηση στά Βαλκάνια, στήν οποία πρωτεύοντα ρόλο έπαιξαν οί Βούλγαροι μέ τήν 
ίδρυση τής βουλγαρικής ’Εξαρχίας (1870) καί τά ρωσικά συμφέροντα.
3. Στον οικείο τόπο τού βιβλίου (σ. 66) έπισημαίνονται άπό τό συγγρ. οί λόγοι τής 
άναπτύξεως τής σερβικής προπαγάνδας, άλλά καί ή άποφυγή τών βιαίων βουλγαρικών με­
θόδων, ώς καί ό σεβασμός της πρός τό Οικουμενικό Πατριαρχείο.
4. Βλ. J. Ra do nie, Rimska Kurija: Juznoslovenske zemlje od XVI do XIX veka, 
Beograd 1950 (Ή ρωμαιοκαθολική Κουρία καί οί Νοτιοσλαβικές χώρες άπό τό 16ο ώς τό 
19ο αιώνα).
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